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''MONSIEUR LE PRESIDENT, CHER BILL, 
VOUS SAVEZ TOOTE L' IMPORTANCE QUE LA FRANCE ATTACHE AU 
REGLEMENT DE LA CRISE RWANDAISE. 
LA CONCLUSION, LE 4 AOOT A ARUSHA, DES ACCORDS DE PAIX A 
MARQUE L'ABOOTISSEMENT DES LONGUES NEGOCIATIONS QUE LES ETATS. 
UNIS COMME LA FRANCE, ONT ACTIVEMENT ENCOURAGEES. CEPENDANT LA 
MISE EN OEUVRE DE CES ACCORDS REPOSE INTEGRALEMENT SUR LE 
DEPLOIEMENT D'UNE FORCE DES NATIONS UNIES AU RWANDA. 
UN PROJET DE RESOLUTION PORTANT CREATION DE CETTE FORCE EST 
ACTUELLEMENT DISCOTE AU CONSEIL DE SECURITE. IL ME PARAIT 
ESSENTIEL QU'IL SOIT ADOPTE RAPIDEMENT. 
EN EFFET, LA SITUATION AU RWANDA SE DETERIORE EN RAISON DE 
LA DESAGREGATION DES FORCES POLITIQUES, DE LA DECOMPOSITION DE 
L'ECONOMIE ET DES TENSIONS MILITAIRES QUI RESTENT VIVES. SI LA 
COMMONAUTE INTERNATIONALE NE REAGIT PAS RAPIDEMENT, LES EFFORTS 
DE PAIX QUE LES ETATS. UNIS ET LA FRANCE ONT, AVEC LES PAYS DE LA 
REGION, FERMEMENT APPUYES, RI SQUENT D' ETRE COMPROMIS . 
JE SOUHAITE DONC, MONSIEUR LE PRESIDENT. QU' A LA LOMIERE DE 
CES CONSIDERATIONS, ET DANS LA LOGIQUE DE LA POSITION QU'ILS ONT 
ADOPTEE A L'EGARD DU CONFLIT, LES ETATS-ONIS PUISSENT APPORTER 
LEUR SOUTIEN ACTIF A UNE PROMPTE DECISION DU CONSEIL DE SECURITE 
EN FAVEUR DE L'ENVOI D'UNE FORCE DES NATIONS ONIES. 
JE VOUS PRIE DE RECEVOIR, MONSIEUR LE PRESIDENT, 
L'EXPRESSION DE MA HAUTE CONSIDERATION ET DE MON BIEN CORDIAL 
SOOVENIR. 
SIGNE : FRANCOIS MITTERRAND'' 
